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RINGKASAN
NANANG DWI WIDODO. H2C302046. Pengaruh Penggunaan De{ak
Fermentasi dan Penambahan Sumber Kalsium terhadap $ecernaan Bahan Kering
dan Bahan Organik pada Ayarn Karnpung Periode Bertelur. (Pernbirnbing :
WISNU MURNINGSIH dAN ISMARI ESTININGDRIATI)
penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Makanan Ternak'
Jurusan Nufisi dan Malianan Ternah, Fakultas Pertennkan Universitas
Dipon"goro dari bulan Oktober 1998 sampai bulan Januari 1999' dengan tujuan
unrut irengetahui pengaruh penggunaan dedak feimentasi dan penambahan
sunber Kaliitun terhadap kecernaan bahan l:ering dan bahan organik pada ayam
karnpung periode bertelur.- 
temat percobaan yang digurakan dalam penelitian ini adalalt ayam
kampulg,urlur 6 - 6,5 bulatt sebanyak 36 ekor dari Kelompok Tani Tentak Ayatn
farripuig Sru.apadan Kabupateu Tenrargguug dengan bobot badart rata-rata
1436,1 lt 202,28 gram. Bahan pakan yang digunakan meliputi dedak fennentasi'
jagung kuning da-n konsentrat KP3CP 124 Produksi PT. Charoen Pokhpand-Se**ttg. 
Rincangan pefiobaan yang digurakan adalah RAL dengan 4
perlakuari da1 3 ularigan, ietiap ulangan terdiri dari 3 satuan percobaat. Kandang
yang digunakan adalah tipe "battery". Perlakuannya dalah sebagai berikut :
Tl : 40Yo ddak padi : 40% jagung 
'.20o/o konsentrat
T2 : }o/odedak padi : a0% jagung :Z}%okonsentrat + 4,5o/o sumber Kalsiurn
T3 : 4Ao/o dedak fermentasi : 40o/o jagng 20o/o konsentrat
T4:40o/o dedak fennentasi .. }%jagurg 
'.20% konsentrat + 4,5o/o sumber
Kalsium
Fenleltasi dedak menggunakan bolus sapi sebagai stater. Stmber Kalsiun yang
digunakan berupa tepung kulit kerang dan batu kapur dengan perbandingan2 " 
1 '
Pararneter yang diukur rneliputi konswnsi ransuln, kecernaatt bahan kaing dat
bahan organik, tlan produksi telur. Data yang diperoleh dianalisis menurut
prosedtu'iidit *garn rlan bila terdapat pengaruh nyata dilarrjutkan dengaur uji
wilayah ganda Duncan.- 
Hasil penelitian menturjukkan bahwa penggunaan dedak fermentasi dan
penarnbahan sumber kalsium tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap
konsurnsi ransuln, sedangkan kecernaan bahan kering dan bahan organik serta
produksi telur menunjukan pengaruh yang nyata (P<0'05).
Kesimpulan penelitian ini adalah pengguluan dedak fennentasi yang
ditarnbah maupun tmlpa penambahan sumber Kalsium dapat meningkatkan
koefisien cerni bahan kering, bahan organik tian produksi telur pada ayam
karnpung periode bertelur.
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